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INTISARI 
 
UMKM Alifa Wedding Craft merupakan salah satu UMKM pengolahan bambu 
menjadi kipas bambu yang digunakan untuk souvenir pernikahan. Proses produksi 
pada UMKM ini masih dilakukan secara manual dan dengan menggunakan alat 
bantu seperti pisau dan tanggem. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 
dapat disimpulkan bahwa terdapat gaya tekan dan postur kerja yang dapat 
menimbulkan resiko musculoskeletal pada aktivitas pengukiran. Apabila keluhan 
ini dibiarkan terus menerus maka produktivitas UMKM akan menurun dan akan 
mengalami kerugian seperti hilangnya jam kerja dan tidak bisa memenuhi target 
produksi. Sehingga perlu dilakukan perbaikan postur kerja dengan mengubah 
metode kerja serta merancang fasilitas kerja yang baru. Langkah awal penelitian 
ini adalah menyebarkan Nordic Body Questionnaires kepada semua pekerja 
pengukiran. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki resiko 
musculoskeletal paling besar yaitu Bapak Sutarman. Bapak Sutarman melakukan 
pekerjaannya dengan posisi membungkuk serta posisi kepala yang terlalu 
menunduk sehingga menyebabkan keluhan musculoskeletal. 
Setelah itu dilakukan penilaian postur kerja menggunakan penilaian RULA. 
Analisis biomekanika dilakukan pada segmen tubuh yaitu tangan kanan dan kiri, 
punggung dan kaki dengan bidang sagittal plane. Pengukuran faktor lingkungan 
digunakan untuk  melihat apakah faktor lingkungan mempengaruhi postur kerja 
atau tidak. 
Hasil dari penelitian ini adalah skor RULA sesudah perbaikan mengalami 
penurunan sedangkan gaya yang diterima segmen tubuh sesudah perbaikan ada 
yang turun dan ada yang tidak. Hal ini disebabkan oleh karena beban yang 
diterima oleh tubuh berbeda serta sudut yang terbentuk berbeda. Faktor 
lingkungan tidak mempengaruhi postur kerja. Penurunan skor tersebut 
mengindikasikan berkurangnya keluhan musculoskeletal pada pekerja.  
 
Kata kunci: Postur Kerja, Biomekanika, Keluhan Musculoskeletal 
